Himnodia patriótica que todo patriota debe cantar a España. by Anonymous
Ejug iodo patriota 
Sebe cantar a Sspaña 
( 2 . a E D I C I Ó N A U M E N T A D A ) 

M A R C H A N A C I O N A L 
C O R O 
¡Gluria, gloria, corona de la Patria, 
soberana luz, 
que es oro en tu p e n d ó n ! 
¡Vida, vida, futuro de la Patria 
que en tus rojos es 
abierto c o r a z ó n . . . ! 
P ú r p u r a y oro; bandera i u m o r t a l , 
en tus colores juntas carne y alma es tán . 
P ú r p u r a y oro: querer y lograr 
•4tu eres Bandera el signo del humano afán! 
¡Pide, E s p a ñ a ! ¡Tu nombre llevaremos 
donde quieras t ú ; 
que honrarlo es nuestra ley! 
¡Manda, E s p a ñ a , y unidus lucharemos 
porque vivas t ú , 
sin tregua, pueblo y rey! 
Una bandera gloriosa nos das; 
¡nadie viviendo, E s p a ñ a , nos la a r r a n c a r á ! 
Para que, un día, nos pueda cubri r , 
¡danos, E s p a ñ a , el gozo de mori r por t i l 
I I 
¡Viva E s p a ñ a ! Del gri^o de la Patria 
la explosión t r i u n f a l 
ab r ió camino al Sol; 
¡Viva E s p a ñ a ! repiten veinte pueblos 
y al hablar dan fe 
del á n i m o e s p a ñ o l . . . 
¡Marquen arado, mar t i l lo y c l a r ín 
su noble r i tmo al g r i to de la Patr ia fé! 
¡Guíe la mente a la mano hasta el fin 
y al .V iva E s p a ñ a » asista toda E s p a ñ a en p i é ' 
M A E Q U I N A 
H I M N O A L E O N 
hetra: de ÜOSE PINTO MAESTRO 
Música: del MAESTRO ODON 
Sin León no hubiera E s p a ñ a , 
que antes que Castilla leyes, 
concilios, fueros y reyes, 
dieron prestigio a L e ó n . 
L a fama c a n t ó su h a z a ñ a 
con larines de victor ia: 
¡León escr ib ió la his tor ia 
de Covadf nga a Colón! 
Con su sangre a torrentes vert ida 
d ió a la Patria preciado blasón, 
y en sus labios cobró v ida 
el hermoso lenguaje e s p a ñ o l . 
¡Viva León! 
Tier ra hidalga, t i e r ra m í a ; 
estrofas del romancero, 
desde G u z m á n a Don Suero, 
va tremolando el honor . 
Con su sangre a torrentes vert ida 
dió a la Patr ia preciado blasón, 
y en sus labios cobró vida 
el hermoso Jenguaie esp?.ñol. 
De piedra una plegaria 
la catedral semeja, 
sobria y gent i l refleja 
el alma L e ó n . 
De h is tor ia milenar ia , 
de santidad osario, 
del arte relicario 
y de la fe exp re s ión . 
Glor ia a t í , pueblo sin par; 
a m i labio el corazón 
s« asoma para gr i ta r : 
*kViva L e ó n ! iV iva León! 
Mlarchu d e Icis Mi l i c ias C i u d a d a n a s 
Letra v música de ANGEL JUblAN 
Vuelvo a escnchar de la alegre corneta 
la v ibrante l lamada a formar 
v la sangre circula en mis venas 
abrasada en ardor m i l i t a r . 
F i e l a la Patria serví en otro t iempo 
y cumplido tan santo deber 
hice un nido de amor apacible 
y mis hijos en él v i crecer. 
E l t ra idor 
feroz t end ió su red 
y en negra sima así 
pensó lanzar 
famil ia , honor y té, 
blasones de m i hogar 
hollando con su p ié 
tan puro a l i a r . 
L i m p i o de traidores 
nuestro suelo queda rá , 
y el que cobre a l g ú n aliento a ú n 
en su sangie se a h o g a r á . 
E l t r a idor 
envuelto está en su red, 
A alzar su p u ñ o a q u í 
no v o l v e r á . 
Fami l i a , honor y fé 
tesoros de m i hogar, 
e s t á n todos en p ié 
y v e n c e r á n , 
¡F i rmes en la brecha, sí! 
/Mil ic ianos a formar? 
La consigna mi l i c i ana es: 
Pa t r ia , fé, honor y hogar. 
H I M N O O F I C I A L D E L O S P E L A Y O S 
( R E Q U E T E INFANTIL) 
Pelayos de nuestra E s p a ñ a E l soldado m á s val iente 
Aprendamos a luchar 
Para hacer de nuestra Patr ia 
Cuna de hé roes i n m o r t a l . 
(REPITE TODO) 
Eres n i ñ o , t u Pelayo 
Más muy pronto t u serás 
Que t u Pat r ia suele dar. 
(REPITE TODO ) 
Boina roja llevas ya 
P o n í a siempre con honor 
Por t u Pat r ia por t u Dios 
Que es t u causa la verdad. 
" E l novio d e l a muer fe , , 
Nadie en el Tercio ?abía 
ijuiéii era aquel legionario, 
t an audaz j temerario 
que en la Leg ión se a l i s t ó . 
N die su historia sab ía , 
mas la l e g i ó n p re>umía 
que un gran dolor le m o r d í a 
como un lobo el c o i a z ó n . 
Y si algu..o ¿Quién eresV le preguntaba 
Con dolor y rudera 1^  contestaba: 
oy un hombre a quien la auerte 
h i r i ó con zarpa de fiera. 
Soy un novio de la muerte 
que va a unirse, en lazo fuerte 
con tan lea l c o m p a ñ e r a . 
Cuando más fuerte era el fuego, 
\ Ja pelea m á s fiera, 
defendiendo su bandera 
el legionano avanzó , 
y sin temor al empuje 
n i alas balas que le asedian, 
defendiendo KU bandera 
ei legionario cay < 
Cuando al fin le recogieron 
sobre su pecho encontraron 
una carta y un retrato 
de una d iv ina mujer. 
Aquel la capta decía : 
Si a l g ú n día Dios te l lama 
para m í puesto reclama 
que a buscarte pronto i ré . 
Por i r a t u lado a verte 
m i m á s leal c o m p a ñ e r a , 
me hice novio de la muerte 
la e s t r e c h é con lazo fuerte 
y su amor fué m i bandera. 
H i m n o d e l a G u a r d i a C i v i l 
Ins t i t u to glor ia a t í 
por tu honor quiero v i v i r 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva E s p a ñ a ! 
V i v a el orden y la ley 
viva honrada la Guafflia C i v i l . 
B t ínemér i to i n s t i t u to , 
Guardia flel de E s p a ñ a entera 
que llevas en t u bandera 
el lema de paz y honor. 
Por glorificar el nombre 
que el gran Ahumada te diera 
con tu sangre aoble y fiera 
has bordado t u b l a s ó n . 
Valor, firmeza y constancia 
vigor en pos ríe la g lor ia 
amor, lealtad y arrogancia 
ideales tuyos son. 
Por t í cu l t iva la t ierra 
la Patr ia goza de calma, 
por t u conducta en la guerra 
b r i l l a airoso tu p e n d ó n . 
I n s t i t u to gloria a t í 
Por t u amor quiero v i v i r 
V iva E s p a ñ a ! ¡Viva E s p a ñ a ! 
V iva el orden y la ley 
Viva honrada la Guardia C i v i l . 
H i m n o d e los F l e c h a s 
Ta ta tata ta ta 
'i'a ta ta ta ta ta ta * a 
Los flechas a formar 
Siempre es tán alerta 
Aler ta es tán 
Aler ta están 
P l á n r a t a p l á n (varias veces) 
Soy del arco de la Patria 
Una flecha aguda y fuerte 
Que no teme los dolores 
N i le da miedo la muerte . 
Son mis juegos el servicio 
De la Falange E s p a ñ o l a 
Que a la patria se ha ofrecido 
Y por la patr ia se i n m o l a . 
Donde b r i l l an los luceros 
Una" glor ia nos espera 
Que el combatir por la Patria 
Es la gloria verdadera. 
Y los flechas aprendamos 
A luchar para un m a ñ a n a 
Que la Patr ia necesite 
L a prosperidad de E s p a ñ a . 
Soy flecha, soy flecha 
Capaz de cualquier h a z a ñ a 
Soy flecha, soy flecha 
A l g r i to de Arc iba E s p a ñ a . 
Soy flecha, soy flecha 
Cachorro soy del león 
Con las ansias de un Imper io 
M i esperanza y m i i l u s i ó n . 
Ta ta tata ta ta; etc. 
H i m n o d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Juventudes Cató l icas de E s p a ñ a , 
g a l a r d ó n del ibér ico solar, 
que l l evá i s en el fondo del alma 
el calor del m á s t ierno ideal . 
Juventud, primavera de la vida, 
E s p a ñ o l , que es un t i t u l o i nmor t a l , 
si la fe del creyente te anima 
su laurel la v ic tor ia te d a r á . 
Llevar almas de joven a Cristo, 
inyectar en sus pechos la Pe 
ser apóstol o m á r t i r acaso 
mis banderas rae enseñan a ser. 
For bandera y s ímbolo la Cruz redentora 
que extiende en el á i i imo sombra protectora. 
Paz en el e sp í r i t u y sentir el corazón 
l leno de esperanza por el t r iunfo del amor, 
lleno de esperanza de firmeza y dec i s ión . 
I I 
Heredero del h is tor ia l hispano, 
p a l a d í n soy cruzado de la Fe. 
Caballero español y cristiano 
por la causa del bien l a c h a r é . 
M i sendero en la t ierra i l u m i n a 
con destellos de su radiante luz 
la mis ión sacrosanta y d iv ina 
de v i v i r o mor i r por la Cruz . 
Llevar almas de joven a Cristo, etc. 
H I M N O D E L A F A L A N G E 
Cara a l sol con la camisa nueva 
que t ú bordaste en lo jo ayer 
me h a l l a r á la muerte si me l leva 
y no te vuelvo a ver-
F o r m a r é i unto a los c o m p a ñ e r o s 
que hacen guardia sobre los luceros 
impasible el a d e m á n ; 
y e s t án 
presentes en nuestro a f á n . 
S i te dicen que caí 
me f u i 
a l puesto que tengo a l l í . 
Vo lve rán banderas victoriosas 
a l paso alegre de la paz 
y t r a e r á n prendidas cinco rosas 
las flechas de m i haz. 
Vo lve rá a reir la primavera 
que por cielo, t i e r ra y mar se espera. 
A r r i b a escuadras, a vencer 
que en E s p a ñ a empieza a amanecer. 
H I M N O D 
M ú s i c a d e T o m á s M a t e o 
i 
E s p a ñ a , madre nuestra, Nación augusta y l ibre 
En cuja t ier ra santa su templo alzó el honor, 
E l h imno de tus glorias en nuestros labios vibre 
Con el sagrado fuego que enciende el patr io amor. 
Tu e n s e ñ a al aire ondea cual l ába ro d iv ino: 
H é r o e s le dió a la His tor ia , m á r t i r e s a la P é ; 
S i g n ó Colón con ella el épico camino 
Qoattdo s o ñ a n d o mundos a descubrirlos fué . 
C O K O 
E f p a ñ a en nuestros cán t i cos 
tus glorias narr remos; 
De tus acciones í n c l i t a s 
Ejemplo tomaremos; 
Y el rojo y gualdo s ímbo lo 
Donde e n c a r n ó t u ser 
Como leales s i íbdi tos 
Sabremos defender. 
1 I 
Uncidas cien Naciones a su t r i un fa l carroza 
Hacer de E s p a ñ a feudo N a p o l e ó n ensó 
Y a su a m b i c i ó n responden Astorga y Zaragoza 
Que exterminarnos pueden-, pero humil larnos n ú . 
Y cuando cruza el águ i l a francesa el Pir ineo 
Y en su rapaz ins t in to cayó sobre M a d r i d , 
Gri tando: / V I V A E S P A Ñ A / con ronco clamoreo 
Los hombres y mujeres corrieron a la l i d . 
A S T O R G A 
L e t r a d e B e n i t o B l a n c o 
C O R O 
Rug ió el enojo bél ico 
Y en la espantosa guerra, 
Cuando de sangre he ró ica 
Se h u m e d e c i ó la t i e r r a . 
La sombra de R e t ó g e n e s 
Denuedo vino a dar 
Para vencer al déspo ta 
Y la t ra ic ión vengar. 
1 I I 
Astorga, en esa lucha que el pratriotisrao r iñe , 
Inexpugnable, fuerte, te alzaste al invasor; 
Cada vetaste muro que tu recinto ciñe, 
La cicatriz conserva de t u inaudi to ardor. 
Cbntra ella se estrellaron de Francia las legiones 
N i el hambre n i la muerte te hicieron vacilar, 
Y oyeron de t r á s de esos rainosos torreones 
E l alma Nuraant ina de nuevo pa lp i ta r . 
C O R O 
Por tanto valor c ív ico , 
Leal ciudad de Astorga, 
H o j 1Ü Nac ión Hespér ica 
E l ga l a rdón te otorga. 
Con sangre de tus hé roes 
Regaste ese laurel : 
Sobre tus sienes c íñe lo , 
Digna te hiciste de é l . 
C a n t o a n u e s t r a b e n d i t a B a n d e r a 
Salve bandera de m i Pat r ia , salve, 
y en alto siempre deísafía el v iento , 
t a l como en tr innt 'o por la t i e r r a toda 
te l levaron i n d ó m i t o s guerreros. 
T u eres, E s p a ñ a , en las desdichas grande, 
y en t í palpita, con l a t i d i e terno, 
el aliento inmor ta l de los soldados, 
que a t u sombra, a d o r á n d o t e , mur i e ron . 
Cubres el templo en que m i madre reza, 
las chozas de los míseros labriego*, 
las cunas donde duermen mis hermanos, 
la t ierra ea que de-icansan mis abuelos. 
Por eso eres sagrada. En torno tuyo 
a t r avés del espacio y de los tiemoos, 
el eco de las glorias e s p a ñ o l a s 
v ibra y retumba, con marc i a l estruendo. 
Salve, bandera de ra Patria, salve. 
L a F a l a n g e d e la s J . O . INL-S. 
{Música del Himno F a s c i s t a Italiano) 
Por las rutas del imper io 
que E s p a ñ a recor r ió un d ía 
llevando por norte y g u í a 
el honor y la v i r t u d . 
Caminan nuestras Falanges 
al g r i t o noble y valiente 
de ¡Ca arada presente! 
y ¡ade lan te Juventud! 
¡ F a l a ^ g sta, ar r iba E s p a ñ a 
que ya no se oculte el sol! 
¡Oamaradas , a lelante, 
por el Imper io español ! 
I.a Falange de las J . O . N . - S . 
l u c h a r á con fé y con br ío 
contra el pérf ido j u d í o 
el marxista y el, m a s ó n . 
Que a la enseña roja y negra 
contra gente que la ofende 
la protege, la defiende 
la Falange de las J . O. N . - S . 
¡ V I V A E S P A Ñ A ! " 
L e t r a de Mús ica de 
D . M E L I I O N A M O R E S Q. B A B R O N 
/•Viva Espafia n a c i ó n poderosa 
¡Viva E s p a ñ a r a c i ó n i i i i p e r i a l ! 
|V iva E s p a ñ a !a Madre amorosa, 
de veinte naciones la Patr ia i n m o j t a l ! 
¡Viva Fspana! ¡Viva Españ f / 
/Su bandera y su blasón! 
/Juremos como españoles 
defender nuestra nac ión! 
Si la Patr ia os reclama acudid, acudid. 
¡Acudid a la l i d ! 
/Acudid en legiones cual bravos leones 
a luchar con valor 
y a vencer o mor i r 
por la Patr ia y por Dios! 
I I 
¡Viva E s p a ñ a , la l lena de gloria, 
que encer ró en sus dominios el sol! 
Quien manci l la su nembre y su historia 
no a.frece llamarse e s p a ñ o l . 
Quien dá su sangre y su vida 
por su Patr ia y Kel ig ión 
será siempre bendito 
de los hombres y de Dios . 
Si la Patria os reclama atudid, acudid. 
¡Ácudid a la l i d ! 
¡Acudid en legiones, cual bravos leones, 
a luchar con valor 
y a vencer o mor i r 
por la Pa t r ia y por Dios 
H i m n o a las Malicias C i u d a d a n a s 
L e t r a de 
.7. A R A G O N 
Con un haz de derechos hollados 
Una tea debemos formar, 
Y quemar la t i r a n í a marxista 
A l fulgor de nuestra l i b e r t a d . 
E S T R I B I L L O 
Mil ic iano por E s p a ñ a , 
por su grandeza y honor, 
m i lealtad, m i civismo, 
m i trabajo, m i va lo r . 
Música de 
S . M E N D E Z 
DeunaPatr iacaducay murient.e 
Una grande queremos hacer. 
No queremos cadenas marxistas; 
Libertades queremos tener. 
A L E S T R I B I L L O 
Nuevo sol a la Patria i l umine 
Nueva vida comience a existir 
Nueva Patria a la vieja suceda 
Nueva E s p a ñ a empiece a v i v i v . 
A L E S T R I B I L L O 
Allá por t i e r ra mora, 
a l l á por t ier ra africana 
un soldadito español 
de esta manera cantaba 
B A N D E R I T A . . . 
M m i c a delpasodoble «Las Corsarias¡ 
¡mira si j o te querré! 
Estribi l lo 
Ba;ideri ta t ú eres roja, 
Banderiza t ú eres gualda, 
llevas sangre, llevas oro 
en el fondo de ta alma; 
y el d ía q.ie yo me muera 
si estny lejos de m i patr ia 
sólo quiero que me cubran 
con la. bandera de E s p a ñ a . 
(Repite todo) 
Gomo el vino de Jerez 
y el v i n i l l o de Rioja 
son los colores que tiene 
la Banderi ta e s p a ñ o l a , (bis) 
Cuando estoy en t ier ra e x t r a ñ a 
yo contemplo tus colores 
y recuerdo tus h a z a ñ a s . . . 
H i m n o d e l a J . A. P. 
Adelante, con la fe en la v ic to r ia 
por la Patr ia y por Dios a vencer o m o r i r 
Nos espera el laurel de la gloria 
porque es tá con nosotros la His tor ia 
con nosotros esta el porvenir . 
Adelante . . . 
De entusiasmo los pechos alientan 
y en Oriente amanece otro sol; 
que se pongan en pie los que sientan 
el f rgul lo de ser e s p a ñ o l . 
A d e l a n t e . . . 
Un pasado de luz y de glor ia 
no se puede manchar n i perder 
qué el pasado no es solo memoria 
sino aliento, consigna y deber. 
Adelante . . . 
lu eii tud de la E s p a ñ a florida 
•A l u c i r r por la E s p a ñ a i n m o r t a l 
y a ofrendar si es preciso la vida 
en las aras de nuestro ideal . 
A d e l a n t e . . . 
Juventud los dos brazos abiertos, 
para el que escuche esta voz 
que es la voz de la t ie r ra y los muertos 
y es mandato de E s p a ñ a y de Dioá . 
A d e l a n t e . . . 
L a cancidt i d e l L e g i o n a r i o 
Soy valiente y leal legionario. 
Soy soldado de biava legión; 
Pesa en mi alma doliente calvario 
Que en el fuego busca redenc ión 
M i divisa no conoce e' miedo, 
M i destino tan < olo es sufrir, 
M i bandera es luchar con denuedo 
Hasta conseguir vencer o m o r i r . 
Legionario, legionario. 
Que te entregas a lucbar 
Y al azar dejas tu suerte 
Pues t u vida es un azar. 
Legionario, legionario, 
l>e bravura sin i gua l 
Si en la guerra hallas la muerte 
T e n d r á s siempre por sudario 
Legionario, la bandera nacional . 
Somos hé roes i n c ó g n i t o todos 
Nadie aspire a saber qu i én soy j o; 
M i l tragedias de diversos modos 
E l correr de la vida f o r m ó . 
Cada uno s e r á lo que quiera 
Nada impor ta m i vida anterior; 
Pero juntos formamos bandera 
Que a la Legión da el m á s alto honor. 
Legionario, legionario, etc 
L a c a n c i ó n d e l S o l d a d o 
Del Maestro SERRANO 
Soldado soy de E s p a í ^ 
y es'oj en el cuartel , 
c o n t e n í • y orgulloso 
de haber entrado en é l . 
Es honra singular 
ser m i l i t a r . 
A l toque de . 'ilenci 
que suena en el cuartel, 
la mad e del soldado 
rezando está por é l . 
A l toque de diana 
alegre y español , 
despierta c o m p a ñ e r o 
que va a salir e' sol . 
Madre de m corazón, 
no te dé pesar por mí , 
que sirviendo a la bandera 
es como te sirvo a t í . 
A l j u r a r l a la besé, 
J fué el beso una o r a c i ó n : 
Madre mía , madre mía , 
el que te da r ía 
con e c o r a z ó n . 
E n v í a la Bandera 
al ondear. 
E l recuerdo de m i t ie r ra 
en la paz como en la g ü e r a 
co migo va . 
Aler ta e s t á . 
Madre mía , Patr a m í a 
cuando salgo a la c a m p a ñ a 
tu recuerdo me a c o m p a ñ a 
entre el m i d o del cañón , 
y gr i tando: ¡Vi a E s p a ñ a ! 
se me ensancha el corazón: 
(Recitado) 
Soldados: l a Patr ia ente»» 
para vosutros sagrada, 
palpi ta en esa bandera 
que os entrega l a Nac ó n . 
Traidor es quien la abandona 
o l a vuelve mancil lada 
y la patr ia no perdona 
el cr imen de la t ra ic ión . 
E n el valor 
al pelear 
es tá el honor 
del m i l i t a r . 
E l recuerdo de m i t ierra 
en la paz como en la guerra 
< onmigo va, 
alerta e s t á . 
Madre roía. Patr ia m í a 
cuando salgo a la c a m p a ñ a 
t u recuerdo rae a c o m p a ñ a 
entre el ru ido del cañón , 
y gri tando: ¡Viva E s p a ñ a ! 
se rae ensancha el c o r a z ó n . 
M a r c h a T r a d i c i o n a l i s t a 
P o r ORIAMEJNDI 
Por Dios y la E s p a ñ a i n m o r t a l 
pelearon nuestros padres. 
Por Dios y la E s p a ñ a i n m o r a l . 
Reque té s a vencer y t r i u n f a r . 
Todos juntos en c a m p a ñ a 
lucbaremos en un ión 
defendiendo la bandera 
de la Santa T r a d i c i ó n . 
^Repite) 
Por Dios, por la Pat r ia y el Rey 
pelearon nuestros padres. 
Por Dios, por la Patr ia y el Bey 
lucharemos nosotros t a m b i é n . 
Los cruzados eu c a m p a ñ a 
lucharemos en un ión 
defendiendo la bandera 
de ta Santa Trad ic ión . 
(Repite) 
Que vivan los saldados 
prez de la nac ión 
y viva la bandera 
de la T r a d i c i ó n . 
(Repite) 
Por Dios, por la Patr ia y el Rey 
pelearon nuestros padres 
Por Dios, por la Patria y el Rey 
lucharemos nosotros t a m b i é n . 
H i m n o d e los R e q u e t é s 
Alzad l a bandera, sin mancha gloriosa 
poned en su cima la Cruz del Seño r 
unios en hueste compacta, y ardida 
mostrad ser el pueblo de Dios defensor. 
L a Patria es la madre, de espurios la raza 
su veste desgarra, socava su f é . 
B l pecho opongamos a quien la amenaza, 
he aqu í t u tarea marcia l R e q u e t é . 
Con ardidos corazones, 
en el brazo la g u a d a ñ a , 
extirpad a los felones, 
Reque t é s de toda E s p a ñ a . 
C a n t o a l a B a n d e r a E s p a ñ o l a 
Música de Sckumann 
E n los plieguen sagrados de la 8eda 
de la E n s e ñ a que a l h é r o e fascinó, 
tengo yo muy g u a r d á b a l a esperanza 
que el amor a la Pat r ia me i n c u l c ó . 
Si a los combates ella va 
yo i n t r é p i d o avanza ré 
de la bandera siempre en poa 
y por ella l u c h a r é . 
Qne yo sé que si rasgo tni bandera 
Je otros pueblos el bé ' ico furor 
en m i pecho t a m b i é n se l iarán firmes 
con la fe, l a esperanza y el amor. 
. I I 
Donde es tá la bandera de m i Pat r ia 
late el pecho del bravo luchador, 
y se trueca en i m p á v i d a coraz . 
si se acerca a la Patria el invasor. 
Ante sus pliegues h e r v i r á 
esta sangre que hay en ra i 
y toda ella la da ré 
por t í , bandera, por t í . 
Cuando al viento despliega m i bandera 
los soldados qutí esperan de ella a l p ié 
de mor i r sienten ansia por l a Patr ia , 
donde es tán sus hogares y su fe. 
imprenta y LibrerÍH 
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